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أ - ءاا 	ا و 	ا 
 
ا  	
 آ  مآأ و ق
 أ نا . ن  د"و #$

ء&'ا ()
 لإ ن,	لاو ّ	$لا  ةر0ل1 ى3 ةدّو45
 . 6ّ5
 نا ن71 8لذو
:لا و ى;<لا و )ل1ى . (ض  	>$  و نا ط@$5س" 	)5ی )ل
6ل)لا  5@)
و ةCلا. 
 لا Dه (15لا ن' ،:GHا (15ل (ا ةر0لا ی3  ن7&  و
G5	لا (1	ل تGیر05لا و D	)5لا د&ر1 ب,3لا يأ ء$1'ا دا0ا الا .
5  نأ DLی ل5لا )ل1و Mأ 5ح (حولا ةCلا و (	Oلا ةCلا  ي
(PلGلا (Q@لا. 
 (	R S<$	لا و T< 	لا رّ  D5لا U)@لا ء$1  د:L ى0حأ Dه (15ل
ل5ّلا U)@لا . ةر0لا 5	$  لإ (:L
 و0إ  (15لا فا0هأ ن;  8ل#لو
(ا .05لا و P5لا Tی ن
4لا 	$5 ح,صا لإ :Lا
 (15لا  اآ م




أ MGثا 5ّح د,Gلاو U)@لا و ةس'او د<لا (@)	ل (15لا 6هأ 
و
ة0Gلا نR  (15;	لا :ا0هأ اورRو هدءا (
;Cلا 6Rر و0إ (یر:	Oلا 
20 ($س 2003 ،فا0ه'ا و 0^ا<لا  ،لا بGلا ($Hلا (15لا _ه$
  
^لا `للا Q<لا: 
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, ilmu, 
cakap, kreatif dan mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab”1  
 
                                                 
1
 Undang-undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003، tentang Sistem Pendidikan 
nasional(SISDIKNAS)، Bandung : Tirta Umbara، 2003 
أ
ّ أه0اف ال51( الH$G( 4م 
0 : 'ّي أاد 
 آb
اء وال	O5	T 
. ل	0ة   ;ی أه0اف ال51( الHG('
اء ه6 إح0ى ال)ا
 ا. وا'سة
وه6 &dون ا'
اء ه یی 




 أح0 ال)$ص ال)
ّ( ا'سس( ل	$:_ ال0راسDّ ال51( ه 
$:_ ال0راسDّ 
 إ
ّ 1ل	0ی أم $Qرا ل51( وی;ن ال)$Qر 
ر وRّ0ا ل; ال	( ال51ی(
ول#ل8 
$# آن إ0و حّی( . 1ل	g<، و1لQص 1ل	)ّ6 ور^e ال	0رس(
لCل أن 
$:_ ال0راسDّ . ل$<ّ# ال51( '1$ء ال@)U، ر ّGM وRّرت ال	$:_ ال0راسDّ
 Q$T 1'
اء ال;( L	)( و 5)	 1;ّ و: أى 1; أ1$ء ال@)U وأCء 
 .وH إ0و
آّ وح0ة ال51( ی4م ل$<ّ# و 3Gc 
$:_ ال0راسDّ 
$سG 1ل0"ل( ال)	ّ( 
 ه#ا الCل، 1@ح آّ وح0ة . ةال0"ل( ال;( ال	Q$( الC;
( ال	آ4ّی(
 .	 ال)دة أن اه5	م ل: ه ال	)ّ6. ال51( 
$:_ ال0راسDّ  آ ال	0رس( <:
0ّل أّن ال51( الH$( الC0ی(  L إل ال)4
( ال	5<( آ 
 ال5C(  
و C5ج إل  ال5$<# سی)، و
$: 
  5)ّc 1ل	7ل( ال5$سG(، أي ال5$سU 1 ال51( 
:#ا ال@7ن رأي ا'
اء 
$:_ الح0ة ال0راسّ( 
 . 
T إح5ج ال	O5	T وال(

$:_ الح0ة . $( 
5ّ( دا( و ال	آ4ّی(ال3ة ال5ل( ح;	( ال51ی(  Rی
ال0راسّ( ه 
$:_ الOاسDّ  إس5)0اد ل)	 ال53ی ال	<ّض( ال0ا^ة و ا'حال 
 .ال	0رس(
. 
$:_ الح0ة ال0راسّ( ه إص,ح و  3ی ال	$:_ ال0راسDّ 17سس ال;<ءة
;<ءة "ی4ال 
kن 1C	 ول0 
$:_ الح0ة ال0راسّ( ی>ّ 
$:_ ال0راسDّ 17سس ال
ال5)6 و الC;
( ال	آ4ّی(  ه#l الCل( ادارّي ال51( الH$ " ی4ال  ی$>  
أن ذل8،  
$:_ الح0ة ال0راسّ( یّ ح	 . 
$5:  0ّ   3ی 
$:_ ال0راسDّ
درا ، ی	$o R(ال	0رس( و ال	)ّ6 ) ال5)6 ال3,ب و ال	$سU 1'حال ال	0رس( 
ل53ی 
$:_ ال0راسDّ، 






$:_ الح0ة ال0راسّ( @7ن ال	)ّ6 أآG ل وی<ّ    < 
)ر 
ال	0ورة ا'سس( وال	0ورة ا'سس(  ال	$:_ و
3ّr ال5)6، ولe ا0اد 
 . 	ّ( ال50ریe  ال<Q أیال	;5ب وح0l 1 
 3ی 
$:_ الح0ة ال0راس( وR0رة ال	0رس( أى ال0ا^ة واL5	( وال( 
ل	0رس( ورLل:  3ی 
$:_ الح0ة ال0راسّ( و 
$:_ . ل	O5	T، وص<( ال3,ب
 . إ0اد أسس ل	$:_ ال0راسDّ و
)ر ال	0ورة ا'سس( ل$Oح
 ال0راسّ( س)   ;	 
$:_ ال0راسDّ 'ن  ;ن ^Dّ إن 
$:_ الح0ة
 ;	 . 'ّن ال	)ّ6 ا&5) آا $: ویL أن ی5Ccّ  ال	)ّ6 وg<( آ(. 1ل	)6
وذل8 ی31c . 
$:_ ال0راسDّ ال	5	ّة ی;ن واLG ل5;ن ال51( الH$( 
$سG(
 ال	0Rc إل أه	ّ( 53 و 63$( Q  
$ه_ ال51( الH3002 س$( 021لن رR6 
 R( 13( ال51( الH$( آ	LT ال	$:_ ال0راسDّ 1ل5$>6 وال50رج  &7ن ایOد 
 . أه0اف ال51( الH$(
ل	0رس( الی( اس,
( . ه#ا 
$:_ الح0ة ال0راسّ( R0 أدیM  ال	0ارس
 .Gc 
$:_ ال0راسDّالC;
( ا'ول  ;ن إح0ى 
 ال	0ارس ال5  3
ولe  3Gc 
$:_ الح0ة ال0راسّ(  ال0روس ال)
ّ( وح0ه، 1  3Gc 
أی  1)S ال0روس ال0ی$( و
 اح0 
$:_ ال0راسDّ ه 
$:_ ال0راسDّ الP( 
 .ال)1( ال	$سU 1'حال ال	0رس(
 0027آ 
 لP( ال)1( 
;ّ	( 1. الP( ال)1( هD أآG الPت  ال)ل6
وآ#ل8 أ: لP( الuن ال#ى ی:0ى . 
ن 
5;ّ6 و  5)	 س	( 1)@ی الG0ة
 : 3ال		 آ	 Rل ا  )ل  الرة ال4وف اvی( 
 ֠ ִִ
	  
      )(' &%$#"!  ִ 
&ح 
Q3< الP,ی  آ5ب L
T ال0روس ال)1( الP( ال)1( هD 
 2 .ال;	ت ال5 ی)G ال)ب  أqاض:6 و
ص0ه6
 .الP( ال)1( هD الP( ال)Gدی( واس,م:  وRل G0 ال)ل6 إ1اه6
 w الGح( 
 ال;	ت ال1c الP( ال)1( ه الس( ا ّQل( ی5)	 
#ل8 . 
 إل ر1:617ی0 ال		 أّن الP( ال)1( وس( ال5). ال	ص0 و ا'qاض
 .ی)ف 1ل$> إل ال)	ّ( ال0ی$( ال
( ال5 یdّدی: آلQ,ة وا'د(
ول;ن أدّق 
)(  آ<(  3Gc 
$:_ الح0ة ال0راسّ( ل50رس الP( 









 او	3 ب 2-1
                                                 
2
 7، ص(9002دار ال;5U ال)	(، : لG$ن )، روس ال)1(L
T ال0
Q3< الP,ی$،  
ح#ار ال37  :6 ال	ضع ال1c C0ّدت ال; G( ال	Q3Cت ال	Lدة 
 : ال	ضع آ	 ی
0ة  3Gc هD ال) و3(  ال)	  الا وال$>یت 
$:_ الح .1
 .ال0راسّ( إل 	( ال50ریe ل50ریe الP( ال)1(

$:_ الح0ة ال0راسّ( ه  3ی 
$:_ الح0ة ال0راسّ( وR0رة ال	0رس( أى  .2
وال	$:_  إ0اد  ال0ا^ة واL5	( وال( ل	O5	T، و ال3,ب،
 .أسسD ل	$:_ ال0راسDّ وا'R0ار ال;<ءة ل$Oح
 درس ال#ى  Rّ 
:رة ال5)
 ال وال;515 درس الP( ال)1( هD .3
ل<:6 ویص ا'Gر وا';ر وا'&)ر وآ#ل8  R( ال)م وال	)رف 
الP( ال)1( أح0 
 ال	:رة الP( . ال0ی$( وال)
( اL5	( وال(






Qد 1:#ا ال	ضع ی)$ 1C` آ|  3Gc أو اس5)	ل 
$:_ الح0ة 
ال0راسّ( ل50ریe الP( ال)1(  Cr 1	)ّ6 الCDّ و Q$T ال	$:_ و 3ی  
3( ال5)6 
T 	ّ(  )	( لا ال	G&ة اس5)	ل 
$:_ الح0ة ال0راسّ( ل50ریe 
 .الP( ال)1(
  أ-:
 ا	 - ب
 :( الGC` ی)$أسp
آ|  3Gc 
$:_ الح0ة ال0راسّ( ل50ریe الP( ال)1(  ل<Q ال)&   .1






 ال	dثة   3Gc 
$:_ الح0ة ال0راسّ( ل50ریe الP( ال)1(  .2
 ;
( ا'ول 1$O
س ؟ل<Q ال)&  ال	0رس( الی( اس,
( الC
  أ-ب ار ا	0=0ع-ج
 :وأ
ّ ا'سGب ال5  O) الGح( 5ر ه#ا ال	ضع :D

$:_ الح0ة ال0راسّ( ه إح0ى ال)ا
 ال:
(   GM  R( الQ$)(  .1
ال51ّی(   3ی 





$:_ الح0ة ال0راسّ( ه 
$:_ ال0راسDّ L0ی0 
3Gّc  ال	0ارس، Qص  .2
 .




$:_ الح0ة ال0راسّ( ل50ریe الP( ال)1( RG  .3
 . ال; G(
   أهاف ا	-د
 :وأ
ّ ا'ه0اف  ه#ا الGC` هD
ریe الP( ال)1( ل<Q ال)&  ل	)(  3Gc 
$:_ الح0ة ال0راسّ( ل50 .1





 ال	dثة   3Gc 
$:_ الح0ة ال0راسّ( ل50ریe الP(  .2





  80ائ ا	-A
 :ا^0 الGC` 
 ال;51( ال)	( :Dأ
ّ  
إ3ء الQر الاضC(   3Gc 
$:_ الح0ة ال0راسّ( ل50یس الP(  .1









س،  &7ن  R( 5^_ ال51( و )6 
 .الP( ال)1(
  ه4& ا	-و
 :أ
ّ ه;ل الGC`  ه#ا الGC` ال)	 5@5	  	( أ1اب آ	   

0ّ
( وهD  5;ّن 
 <( ال	@;,ت و C0ی0 ال	ضع وأسp( :  الGب ا'ّول
 5ر ال	ضع و أه0اف الGC` وا^0 الGC` و الGC` وأسGب
 ه; الGC`
ی~Hر ال$>رى   )ی| ال	$:_،  )ی| 
$:_ الح0ة ال0راسّ( :  الGب الD
 .وQ^Q: وه0: و$صه

$:_ الGC`  @5	  ذا  الGC` و
ض، الGت :  الGب الل`
ب 
)L( الGت و C: و
Qدره، أسب L	T الGت، أس
 .وإLاءات الGC`
 0ی6 الGت  ال5Qی ال)م  
;ن الGC`، و C : الGب الا1T    
 .الGت
 ا"R5احت إ55م و @	  ال,ص( و:  الGب ال
e 
 
